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Abstract  With the method of control theory, the feedback closed loop control method in the field of control theory, PDCA 
circulation of management and other methods are applied to the integrative construction of information system. The "closed loop" 
clinical pathway implementation and feedback system of electronic medical records-electronic medical advice-clinical pathway-
hospital management information system is established. The medical service safety quality monitoring and continuous improvement 
closed-loop system integrating disease diagnosis and treatment specification formulation, clinical operation service and process quality 
supervision is set up. The clinical path information management platform has an indispensable important role on strengthening the 
dynamic supervision of medical service security, promoting scientific, refined and professional management, and improving the service 
level and efficiency.
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4   基于反馈闭环控制的临
床路径信息系统PDCA持
续改进体系的构建






























































的 反 馈 信 息 来 图1 反馈控制的临床路径PDCA持续改进系统架构图





公式为：E1(S) = R(S) - Y(S)H(S)；
②第二个偏差点为路径初始指标阈



















从 图 3 可 以 看 出 ， 三 个 子 环 节
为 并 联 结 构 ， 所 以 前 馈 状 态 的 模























图3 临床路径初始指标阈值结构图 图4 临床路径反馈控制环节结构图
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 业 界 观 察
OBSERVATION
七部门下发通知：今年公立医院医疗费涨幅不超 10%
5月2日，据财政部网站消息，卫计委、财政部等七部门近日下发关于全面推开公立医院综合改革工作的通知。通知指出，全面推
开公立医院综合改革，全部取消药品加成。通知要求，2017年全国公立医院医疗费用平均增长幅度控制在10%以下。
通知要求，2017年全国公立医院医疗费用平均增长幅度控制在10%以下。各省(区、市)及兵团要设定2017年度医疗费用增长控制目
标。国家将对各省(区、市)及兵团公立医院医疗费用增长情况进行排名和通报。
通知明确，全面推开城市公立医院综合改革。7月31日前，所有地市出台城市公立医院综合改革实施方案；9月30日前，全面推开
公立医院综合改革，所有公立医院全部取消药品加成(中药饮片除外)。
通知要求，拓展深化县级公立医院综合改革。到2017年底，全面实行以按病种付费为主，按人头付费、按床日付费等复合型付费
方式，探索符合中医药特点的支付方式，鼓励中医药服务提供和使用；县级公立医院门诊、住院患者人均费用和总收入增幅下降，医
疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占业务收入比重提升，自付医疗费用占总医疗费用比例下降。
（来源：中新网）
